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MOTTO 
 
 
1. Some days are just hard, but there is hope in tomorrow. 
 
(Penulis) 
 
2. People Succes when other say negative things. 
 
(Kim Seok Jin) 
 
3. If you dont work hard, there won’t be good result. 
 
(Jung Hoseok) 
 
4. Sabarnya kita membuat jalan menuju kesuksesan. Jangan pernah 
menyerah. Bertahanlah sedikit lagi. Karena dengan begitu kamu akan 
menuju tujuan kamu. 
 
(Penulis) 
 
5. Diusia 20 tahunan, seseorang memiliki banyak pemikiran, mereka seperti 
sebuah pohon. Jika otak seseorang adalah pohon, maka akan sangat 
banyak ranting. Ada kesedihan, keputusasaan, kehancuran, kebahagiaan, 
harapan, dan sebagainya. Tapi saat kalian mulai menua, semua itu akan 
terpotong. Kita harus merasakan sakit dan harus mengalami banyak hal. 
Tapi setelah itu, ketika kita usia 30 / 40 tahunan, jika kalian mendapatkan 
ranting yang banyak pada usia 20 tahun, maka kalian akan menjadi pohon 
yang indah dan kokoh. 
 
(Kim Nam Joon) 
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ABSTRAK 
Penlitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengeluaran pemerintah di 
beberapa sektor (pertanian, infrastruktur) dan tingkat inflasi terhadap 
pertumbuhan ekonomi di indonesia dalam jangka waktu 30 tahun terakhir. 
Variabel dependen dalam penelitian yaitu pertumbuhan ekonomi. Sedangkan 
variabel independen antara lain : pengeluaran pemerintah pada sektor pertanian, 
pengeluaran infrastruktur dan inflasi.  Penelitian ini menggunakan pendekatan 
kuantitatif. Data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder indonesia tahun 
1987 sampai dengan tahun 2017. Teknik analisis dalam penulisan ini 
menggunakan analisis data time seris dengan model analisis OLS (Ordinary Least 
Square). 
Hasil penelitian menunjukan bahwa : (1) variabel pengeluaran pemerintah 
pada sektor pertanian berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi sebesar 
-1,008481 dan tidak signifikan. (2) variabel pengeluaran pemerintah pada sektor 
infrastruktur berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi sebesar 
0,400485 namun tidak signifikan. Dan (3) variabel inflasi berpengaruh negatif 
terhadap pertumbuhan ekonomi sebesar -0,275017 dan signifikan.  
 
Kata Kunci : Pertumbuhan ekonomi, pengeluaran pemerintah, pertanian, 
infrastruktur, inflasi, OLS (Ordinary Least Square). 
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ABSTRACT 
 
The aim of this study was to determine the effect of government spending in 
several sectors (agriculture, infrastructure) and the inflation rate on Indonesia's 
economic growth in the last 30 years. The dependent variable in the study is 
economic growth. However, the independent variables include: government 
spending on the agricultural sector, infrastructure expenditure and inflation. This 
study uses a quantitative approach. The data in this study uses Indonesian 
secondary data from 1987 to 2017. The analysis technique in this study uses serial 
data analysis with OLS (Ordinary Least Square) analysis model. 
The results of the study show that: (1) the variable government expenditure 
on the agricultural sector has a negative effect on economic growth of -1.008481 
and is not significant. (2) government expenditure variables in the infrastructure 
sector have a positive effect on economic growth of 0.400485 but are not 
significant. And (3) the inflation variable has a negative effect on economic 
growth of -0.275017 and is significant.  
 
Keywords : Economic Growth, Government Spending, Agriculture, Infrastructure, 
The Inflation, OLS (Ordinary Least Square). 
 
